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Objets trouves
Regelgeven op de Nederlandse Antillen en Aruba
In het najaai van 1999 waren de Nederlandse
Antillen en Aiuba verschallende keren in het
meuws Zo was er de discussie rondom het
Nationale Herstelplan van de nieuw aange-
treden regermg Pouner van de Nederlandse
Antillen, het bezoek van de Komngin, en
— nagenoeg tegehjkertyd - de verwoestm-
gen van de orkaan Lenny, die vooral op St
Maaiten huis hield Nauwelyks een khmaat
oni in rust over de opzet en kwahteit van
wetgeving na te denken Toch is dat precies
wat gebeurde tijdens de twee weken duren-
de cursus Wetgevingsleer Nedeilandse Antil-
len en Aruba die tussen 23 novernbei en 2
december 1999 in Willemstad Curacao werd
geoiganiseerd.
Een cursus Wetgevingsleer m de Nederlandse
Antillen en Aruba
De plannen voor een cursus Wetgevingsleer,
toegesneden op de behoeften van wetge-
vmgsanibtenaren van de Nederlandse Antil-
len en Aruba, leefdeii al enkele jaren Tot nu
toe was het zo dat wetgevmgsambtenaren
vooi bijschohngscursussen op het terrein
van wetgeving vaak gebruik moesten niaken
van de algemene post-acadennsche facilitei-
ten zoals die in Nederland werden aangebo-
den Zowel inhoudelyk (zelfs al hebben veel
wetgevmgsambtenaren in de Nederlandse
Antillen en Aruba hun opleiding in Neder-
land genoten) als financieel was het volgen
van wetgevmgscursussen in Nederland een
probleenr deze algeiTiene cursus was te wei-
mg specifiek en behandelde met de byzon-
dere problematiek van het wetgeven op de
Nederlandse Antillen en Aruba (NAA)
Daarbij kwam dat het laten volgen van een
cursus inclusief het verblyf m Nederland wel
eig kostbaar was Daaroni werd de afgelopen
twee jaar een specifieke wetgevingscursus
NAA ontwikkeld in een samenwerkingsver-
band tussen de Directie van Algemene en
Juridische Zaken van de Nederlandse An-
tilllen (Mimstene van Algemene Zaken) en
het Centrum voor wetgevingsvraagstukken
van de Katholieke Umversiteit Brabant &
Stg PAO bedrijfs- en bestuurswetenschap-
pen in Utrecht. Tussen 23 november en 2
december 1999 kwamen 20 wetge-
vmgsambtenaren, afkomstig van Aruba, Bo-
naire, St Maarten en Curacao dagelyks m
het Plaza Hotel Curacao aan de Plaza Piar
samen om er in discussie met de Nederland-
se docenten Philip Eijlander (hoogleraar
wetgevingsvraagstukken KUB), Willem Ko-
nijnenbelt (hoogleiaar UvA en Staatsraad)
en Wim Voermans (umveisitair hoofddocent
wetgevingsvraagstukken KUB) belangnjke
vraagstukken en aandachtspunten by het
wetgeven op de Nederlandse Antillen en
Aruba door te werken. Er werd hard gewerkt
in een tropisch khmaat, maar met een geluk-
kig goed functionerende air-conditionmg.
De opzet van de cursus Wetgevingsleer NAA
De cursus Wetgevingsleer NAA kent een-
zelfde sooit opzet als de cursus Wetge-
vingsleer die m samenweikmg tussen de Ka-
tholieke Umversiteit Brabant en het
Utrechtse PAO bedryfs- en bestuuisweten-
schappen de afgelopen 12jaar tweemaaljaar-
hjks voor — voornamelijk — Nederlandse
wetgevmgsambtenaieii in Ryksdienst wordt
geoiganiseerd In deze cursus voor wetge-
vmgsambtenaren in Ryksdienst worden in 6
dagen een tiental - m elkaars verlengde lig-
gende — thema's op het terrein van wetge-
vmgsmethodiek en wetgevmgstechmek
doorgewerkt. Daarbij wordt naast aandacht
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voor theoretische mzichten uit de wetge-
vmgjeer toch vooral sterk de nadruk gelegd
op de praktische kant van het wetgeven In
de eerste cursusweek worden belangnjke ca-
pita uit de wetgevmgsleer, zoals kwahteits-
eisen voor wetgevmg, de positie van de wet-
gevingsjunst, de aansluiting tussen beleids-
vorming en wetgevmg, de betekems van
wetgevmg tussen andere vornien van over-
heidsinterventie, methoden en soorten van
regelgevmg, regelmgstypen, delegatie en de-
centrahsatievraagstukken, uitvoenng, hand-
havmg, overgangsrecht cn wetgevingstech-
niek (formuleren en vormgeven van legehn-
gen), belicht en aan de hand van praktykge-
richte casusposities samen met de cursisten
doorgeexerceerd Voor de cursus Wetge-
vmgsleer NAA werden daarby in nauwe sa-
menspraak met de Directie van Algemene en
Juridische Zaken — dat daartoe al voor de
cursus werd bezocht - specifieke vragen ter
behandelmg tydens de cursus gemventari-
seerd en aparte Antilhaanse en Arubaanse ca-
susposities ontwikkeld
In de tweede cursusweek wordt van de
cursisten gevraagd al datgene wat ze m de
eerste cursusweek aan kennis en mzicht heb-
ben opgedaan toe te passen in een 'grote
wetgevmgsopdracht' Die grote wetgevmgs-
opdracht betreft een actueel wetgevmgspro-
bleem dat door de cursisten moet worden
aangepakt Bij de cursus Wetgevmgsleer
NAA betrof het de vraag om een Eilands-
verordening voor het lozen van afvalwater
voor het Eiland Bonaire te maken op basis
van de nieuwe (concept) Landsverordenmg
grondslagen milieubeheer De problematiek
van de lozmg van afvalwater leeft momen-
teel sterk In juni enjuh wasjuist — ook met
het oog op verdragsi echtelyke verplichtm-
gen - onder auspicien van het landsmimste-
rie van Volksgezondheid en Milieuhygiene
een bycenkomst georgamseerd om eilande-
lyk te bespreken op welke wijze de lozmg
van afvalwater in de toekomst in de eilands-
verordenmgen het best zou kunnen worden
geregeld Van de cursisten werd gevraagd om
een beleidsnota te maken ter zake deze pro-
blematiek en later op basis van deze nota —
die plenair werd besproken met de docent —
een voorstel voor een eilandsverordenmgm-
clusief memorie van toelichtmg te maken
Voor een goed begnp van de byzondere pro-
blemen waarvoor wetgevmgsjunsten op de
NA en Aruba worden gesteld is het van be-
lang mzicht te hebben m de plaatselijke wet-
gevingssituatie en het regehngsmstrumenta-
num
Regelgeven op de NAA
Wet- of beter regelgeven op de Nederlandse
Antillen en Aruba gebeurt op verschillende
mveaus in een ander khmaat dan het Neder-
landse Ten eeiste is het zo dat we - ook m
constitutioneelrechtehjk opzicht — te maken
hebben met twee verschillende landen Aru-
ba enerzijds en de Nederlandse Antillen be-
staande uit de benedenwindse eilandgebie-
den Bonaire en Curacao en de bovenwmdse
eilandgebieden St Eustatius, St Maarten en
Saba anderzijds
De koninkryksverhoudingen tussen de
Antillen en Nederland, maar ook Aruba en
Nederland worden geregeld in het Statuut
Het Statuut is een belangrijk document voor
de Nederlandse Antillen en Aruba Het ga-
randeert op tal van terremen mbreng en zeg-
genschap voor de overzeese ryksdelen, maar
bovenal is het Statuut, anders dan m Neder-
land zelf, van groot belang voor het aangaan
van en de doorwerkmg van verdragen dooi
de Nederlandse Antillen en Aruba De eigen
staatsregehngen op de Nederlandse Antillen
en Aruba kennen geen voorzienmgen voor
de doorwerkmg en voorrangspositie van m-
ternationaal recht ten opzichte van NAA-
recht De doorwerkmg van het internatio-
nale recht - zoals het EVRM en het IVBP
waarbij de Nederlandse Antillen en Aruba
aangesloten zyn - wordt geregeerd door at-
tikel 5, eerste hd, van het Statuut dat de ar-
tikelen 93 en 94 van de Nederlandse Grond-
wet van overeenkomstige toepassmg ver-
klaart op de Nederlandse Antillen en Aruba
ConsMuhonele regelingen en reqehngssooi tcti
op lanäsnweau
De 'Grondwet' voor de Nederlandse Antil-
len, met daarm de belangrykste constitutio-
neelrechtelyke regels wordt gevomd door de
Staatsregehng voor de Nederlandse Antillen
(Streg NA) Die Staatsregehng vertoont ster-
ke gelykems met de Nederlandse Grond-
wet-versie-1972 Zt bevat een aantal
grondrechten en regelt de belangrykste con-
stitutionele Organen, hun verhoudmg en
hun functies De belangrykste vorm van
wetgevmg m de Streg NA vmdt plaats m de
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vorm van landsverordenmgen - veigelyk-
baar met wetgeving in formele zm in Ne-
derland Landsverordenmgen worden door
de landsregermg (Gouverneur en een of
nieer mimsters) en Stauen (het parlement van
de NA) in gemeen overleg vastgesteld (art
67 Streg NA) De landswetgever heeft een
algemene competentie om zaken bij lands-
verordenmg te regelen, zy het dat de rege-
lingen met in stryd mögen körnen met regels
van hogere rang Voor de rechter geldt — net
als m Nederland - overigens een verbod om
landsverordenmgen te toetsen aan de Streg,
een verbod dat lange tijd zeer ruim is uitge-
legd door de NA-rechter J Na de landsver-
ordenmgen körnen de landsbesluiten m de
regehngsrangorde Landsbesluiten zyn be-
sluiten afkomstig van de regenng, die veel
gelykenis tonen met koninklyke besluiten in
Nederland Er zyn twee soorten van die
landsbesluiten in de NA, te weten landsbe-
sluit houdende algemene maatregelen (afge-
kort h a m) te vergehjken met algemene
maatregelen van bestuur en ovenge landsbe-
sluiten, een soort kleine konmkhjke beslui-
ten dus Voor de landsbesluiten h a m geldt
het vereiste van behandelmg in de rmmster-
raad, een advies van de Raad van Advies (ver-
gelykbaar met de Nederlandse Raad van
State) en afkondiging m het Publicatieblad
van de Nederlandse Antillen Ze körnen na-
genoeg alleen op basis van delegatie van een
regelgevende bevoegdheid in een landsver-
ordening als uitvoermgsregehng tot stand,
maai er bestaat een mogelykheid voor de re-
gering om zelfstandige landsbesluiten h a m
op basis van artikel 24 Streg te slaan, zonder
dat een landsverordemng daarvoor de be-
voegdheid delegeert Een zelfstandig lands-
besluit h a m kan met door middel van straf-
sancties worden gehandhaafd Aangenomen
wordt dat deigelyke besluiten slechts in uit-
zonderhjke situaties, bij wijze van tijdehjke
voorziening aanvaardbaar zyn 2
Nog weer lager in rang zyn de mimstene-
le regelmgen, mimsteriele beschikkmg met
algemene werkmg geheten Die kunnen met
zelfstandig voorkomen, maar zullen altijd op
een gedelegeerde bevoegdheid moeten be-
rusten De aanvaardbaarheid van subdelega-
tie van regelgevende bevoegdheid door de
regering aan mmisters (ook zonder dat de
landsverordemng daarvoor de mogelykheid
rechtstreeks biedt) wordt - en dat is aardig -
in de NA geregeerd door het Jammarrest 3
Ook Aiuba kent een eigen Staatsregelmg
Deze dateert van 1986 en vertoont zeer veel
gelykenis met de Nederlandse Grondwet
van 1983 Ook de Arubaanse Stieg kent de
landsverordemng, het landsbesluit en de mi-
mstenele beschikkmg met algemene wer-
kmg, als primaire legelingssoorten Deze
vertonen zeer veel gelykenis met de NA-re-
gelmgssoorten
Edandenregelingen
Naast de centrale regelmgssoorten op het m-
veau van het landsbestuui van de NA, be-
staan er ook nog de regelmgssoorten van het
gedecentrahseerde eilandsbestuur leder van
de eilandgebieden van de Nederlandse An-
tillen kent een eigen eilandsbestuur, waarvan
de eilandsraad eilandverordenmgen kan ma-
ken en het bestuurscollege regelende beslui-
ten kan nemen voor het eigen eilandgebied
in de vorm van landsbesluiten houdende al-
gemene maatregelen De mnchting van het
gedecentrahseerde eilandenbestuur wordt
geregeld door de Eilandenregehng Neder-
landse Antillen (ERNA) De bevoegdheden
die de eilandenbestuien kennen om hun ei-
gen aangelegenheden te regelen in eilanden-
verordenmgen en besluiten zyn in de artike-
len 2 en 2a ERNA negatief opgesornd Deze
artikelen geven aan welke bevoegdheden
van het landsbestuur van de NA met mögen
worden behartigd door de eilandbesturen
Deze bepalmgen zyn m zoverre pioblema-
tisch dat ze met aangeven wat de precieze
competentie van de landsoverheid is In het
Vgl Gemecnschappehjk Hof van Justitie van de NedeiHndse Antillen en Aruba (GhvJ) 4 September
1990, m H B van Aller en A B van R.i\n,Junsprntlciitte Pubhekrecht Nederlantlsi Antillen 1951 1994, 3e
druk.Willemstad/Oranjcstad 1995, p 158-60
Zie PJ Dumkerken, M A Loth (red ), Inletding tot litt Niderlands-Antilhaansc recht, Universiteit van de
Nederlandse Antillen, Curicao 1997, p 68
HR25januin 1926, NJ 1926,246 De relevante legel mt dit arrest is dat subdelegaüe is toegestain, zelfs
Indien de wetgever in formele zin daarin met uitdrukkehjk heeft voorzien, Indien de — veronderstelde -
wil van de wetgever zieh daartegen met verzet en de aaid vin de mxteric zieh ervoor leent
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algemeen wordt aangenomen dat de artike-
len 2 en 2a ERNA geen begrenzing vormen
voor de bevoegdheid van de landsoverheid
om ook op die terreinen regelgevend op te
tieden; het landsbestuur is vnj ook zaken aan
zieh trekken buiten de thema's genoemd m
de artikelen 2 en 2a ERNA De artikelen
vormen slechts een bovengrens voor de ei-
landbesturcn. In de praktijk geeft dit aanlei-
dmg tot veel onduidelykheid, vooral op die
terreinen die de landsoverheid buiten de on-
derwerpen van de artikelen 2 en 2a ERNA
toch by landsverordemng regelt. Eilandsver-
ordeningen worden vastgesteld door de Ei-
landsraden van de NA. Eilandelyke regeige -
ving die in strijd is met de taakverdelmg
Land en Eilandgebieden, of m strijd komt
met hogere regelgevmg, kan door de rechter
onverbindend worden verklaard (art. 85
ERNA), dan wel via bestuurlyk toezicht
worden vernietigd (art. 98 e v.ERNA). Aru-
ba kent geen aparte eilandregehng zoals die
op de NA geldt Dat is ook onnodig: lands-
bestuur en eilandsbestuur vallen daar sanien.
Regelgcvmgsproblemen m de NA cn Aniba
De Nederlandse Antillen en Aruba kennen
versthillende majeure wetgevingsproble-
men, waarvan we er een paar willen noemen
die typerend zijn. Een van de belangrykste
Problemen betreft wcl de uitvoenng en
handhaving van regelmgen. Op de meeste
terreinen, zoals miheu, verkeer, ruimtehjke
ordenmg en sociaal en econormsch terrem
is ersprake van een 'dichte'beregehng, maar
ontbreekt het vaak aan de bestuurlijke wil of
het bestuurlyk vermögen om de regelingen
ook ten uitvoer te leggen. Dit heeft alles te
maken met de heersende pohtiek-bestuur-
hjke cultuur, die op haar beurt kenmerkend
is voor kleine, besloten samenlevmgen.
Daann zyn persoonhjke verhoudingen vaak
belangryker dan de toepassmg van de gel-
dende regels. Ook de verhoudingen en de
commumcatie tussen bestuurders en ambte-
naren zyn af en toe problematisch.4
Meer technisch van aard zyn de hiervoor
geschetste problemen betreffende de ver-
houdmg tussen eilandehjke regelingen en
landsregelmgen. Junsprudentie op dit ter-
rem is er nauwelijks. Ook is er veel ondui-
delykheid over de geoorloofdheid van dele-
gatie en subdelegatie Op de Nederlandse
Antillen, en in mindere mate op Aruba,
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van repa-
ratiewetgevmg. Reparaties worden vaak uit-
gevoerd via gedelegeerde regelmgsvormen
waarvan de juridische Status op zyn minst
betwistbaar is. Zeer ruim gestelde reparatie-
clausules ondergraven het primaat van de
landsverordening-wetgever Werkelyke op-
lossmgen daarvoor zijn nog met in zieht.
Ten statte
De ambiance was bijzonder en de cursus
zeer enerverend. Twee weken lang is er een
bijzonder interessante dialoog en inteiactie
geweest tussen twee verschillende wetge-
vingsculturen. De cursisten zelf — veelal m
Nederland opgeleide wetgevmgsjunsten —
waren goed m Staat in wisselwerking met de
docenten Nederlandse wetgevingskennis
(byvoorbeeld int de Aanwijzmgen voor de
regelgevmg) toe te passen op de eigen
werksituatie. Daarnaast waren er allerlei mo-
gehjkheden om te werken op basis van eigen
NAA-wetgevmgsmatenaal. Dat betekende
een transatlantische samenwerkmg die voor
zowel de Nederlandse docenten als de
NAA-cursisten verrykend was.
Literatuur: A.B. van Rijn, Het ^taatsrechl van
de Nederlandse Antillen en Aruba, Curafao
1999
4 Opvallendis dat het njder rapport bij een vooistel vooi een landsverordemng soms dooi wctgevingsamb-
tenaren wordt geschieven zondei dat er tontact js gewcesl met de betrokken bewmdspersoon
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